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研究对象是以马内利二校中专 XI营销 1班和 XI营销 2 班的学生。学生一共
有 77 名，分为 XI 营销 1 班有 38 名（男生 27 名；女生 11 名），XI 营销 






Abstract：The purpose of this research is to know the effect of comparative 
teaching method for the student to learn Mandarin auxiliary verb “xiang” and 
“yao”, to know that if it can increase the students ability to use auxiliary verb 
“xiang” and “yao”. The object of this research are students of the second  grade of 
Senior High School Immanuel 2, marketing class 1 and marketing class 2. There 
is 77 students, in marketing class 1 with total students were 38 students (27 male; 
11 female) and in marketing class 2 with total students were 39 students (27 male; 
12 female). The research method are practice and a  method of test . Based on 
analysis of the teaching learning process in the classroom and the result in pre-test 
and post-test, the writer gets that result comparative teaching method is effective 
in improving the ability of the students to use auxiliary verb “xiang” and “yao”. 
Thus, the students have got a good improvement during learning process. 
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 笔者的课堂实践时间一共有五课时，分为前测，讲课 3 次：第一次课、
第二次课、第三次课，后测。前测和后测为 45分钟，课堂教学为 90分钟。
在 XI 营销 1 班进行汉语助动词“想”和“要”教学实验，从 2015 年 8 月
19日到 9月 23日结束。在 XI营销 2班进行汉语助动词“想”和“要”教学



































































笔者对以马内利二校中专二年级的 XI 营销 1 班和 XI 营销 2 班的学生
的前测和后测的结果进行对比，前测与后测同样 16 道题，题分为 2 个部分，
第一部分是判断题有 8 题，第二部分是填空题有 8 题。以下是前后测试判断
题和填空题部分的对比： 















































 2. “想”表示估计 
















































































5.  “要”表示可能 
学生的前测的正确率为 45.4%，后测的正确率为 77.9%。这表示学生对”
要“表示可能的掌握能力有所提高。如：“如果你不吃饭，想生病了”；

























































从图 3 显示，以马内利二校中专 XI 营销 1 班和 XI 营销 2 班学生的 
后测的正确率比前测的正确率高，每个部分的用法都有不一样的成绩率， 
如：在“想”表示打算、希望的前测试为 60.40%，后测试 83.10 %、在“想”
表示估计前测试为 62.35%，后测试 79.90%、在“要”表示做某事的意志 
前测试为 49.35%，而后测试为 62.30%，虽然在“要”表示做某事的意志的 
提高不怎么样、在“要”表示应该前测试为 44.75%，后测试为 68.90%、 
在“要”表示可能前测试为 44.75%，后测试为 74.70%、在“要”表示将要 
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